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presidente de la República irancesa 
Comentarios at v ía le de mon~ 
~ nmergue a l ~ 
m d o francés 
710'3O—Regreso a ia Rpsidpncift 
(«onpral. R^cepc^n oficial. 
1 í"30.—Presentación de l^s 9¥-
ttoy ég esptíiado en Larache de 
regreso de la ¿una ftftacesa a ciúit 
de lué con objeto de cumplimij^ 
lar al Presidente de la República 
francesa M. DoumerguCj el exco 
lentísimo señor Alto Comisario iu 
Dou  ft Vrotecto~\ t X - T ^ r Z * ZZ 
gio, comisiones municipales (froi 
cesa e indígena) funcionarios, oñ 
» i i x , c l̂es. chorfas v notables AP júbilo para nuestros \e mulo alentador qu? significa par , , ' t, 
P'115 ae J ^ ^ 12 45.—Almuerzo íntimo 
Art oróximo protectorado cuantos dedican su actividad a 
finos o í r 
-in* en que M. Doumergue, desarrollo de la agricultura la iu 
coa esi n ' n f ^ 4 • , . General para la revista militar 
f í l e n t e de la República fran- duslna o el comercio en la vecina 
o^nmoañado de otras relevan zona. cesa. acu v . . . \ KV25 —Tnaupriración d^ la Mater terniu de España en Marruecos 
•tes personalidades de la RepubU-
^entre ellas M. Briand—visitan Son numerosas las personas da 
jas ciudades do la zona, donde re Carache que se proponen marchar 
cibe-i el nlíis grflndioso homenaje a Mequinez y Fez con motivo de la 
entusiasmo y comPlacencia ílue visita do1 Presidente de la Repú 
le rinden al unísono la población blica francesa y por esto inserta 
musulmana y las colonias euro- naos a continuaciú:i el programa 
peas Sinceramente nos asocia-j detallado de los actos que tendrán 
mos al júbilo tan justificado dê  lugar hasta, el domingo. ] 
^qstros vecinos, cuya alegría 
compartimos. 
No es la primera vez que el jefe 
de la gran na 
H o y t l e g a r á e¿!&* máxima excuf- " t a U n i ó n 6 s -
A u a Comimrío'&ÍOn ae tos/f^10- p a ñ o t a " u ta 
i n i m n o > — c l m n a de G a r -
d a ¿ a n c h l z 
ir)"22.—Salida de la Residencia 
) rr 
16'15.—Revista de tropas 
IG^S.—InaupTiraoión d» ]: 
nidad. Descenderán del coche ARI don TeoSomiró Aguilar y Sulâ ,, 
camento el Presidente y las auto acompañado de su séquito, 
ridades dol séquito. 
C a Tu¿6La a t e L i D r o 
ai te 
CUÓUIO ae Clases 
DIA 17 
17'15.—Regreso a Fez. 
ig'SO—Cena íntima. 
2r30—Recepción en Dar Ba'hí; 
DIA 19 
A las 9.—Salida ce Fez en au-
tomovil. I i>ai'a éolemuizar la "Fiesta del 
12—Llegada a Azrou donde se l^bro" el Casino de Clases el día 
detendrá unos minutos sin deseen 19.de octubre celebrará un acto 
El próximo domingo realizarán 
los exploradores de Larache uaa 
excursión a Atoazár para la qu 
existe gran animación entre io La junta directiva de la sociedad 
muchachos que pertenecen a ÚC Uninó Española que anoche cele-
simpática como patrótica institu bró sesión "os ha enviado la si 
ci , guíente nota relacionada con la 
Esta excursión se hará en ferr charla m el notable escritor Gar 
carril y en la vecina población ¿ cia **nchizi dará ^ este centro 
- i J i A el próximo dia 20. cazarena ha despertado gran inte 
rés la anunciada visita de los ex 
ploradores de Larache a los que 
s<3 les va a tributar un cariñoso 
recibimiento. 
El cónsul de España en la citada 
Se pone en conocimiento de log 
señores socios que el dia 20 del 
actual a las 22 horas y en ei local 
de esta sociedad dará una de sus 
telón francesa visita1 A IaS 13,30--Llegada a Mequi der de] coche) cultural que será presidido por el 
el Protectorado marroquí. Ya en neZ- El P^s^ente será recibido 12'30-Llegada a Yebel Hebrid. l ' ^mo. señor general jefe de la 
1922 M. Millerand, entonces Pre,p0r ^ general jefe de la Tesió^ Salva sde artillería. Circunscripción, 
sidente, visitó las principales ciu 
dades, siendo aquel viaje como la 
aprobación y confirmación de la 
política del general Lyautey que 
representaba la vigorosa volunta! 
e Francia en la acción colonizado 
ra. Y fué también promesa de un 
resurgir económico que a poco se1 
fue plasmando en lisonjeras rea j 
jidartes. Comunicaciones, obras 
pales. Visita de la ciudad y presen 
taciones ofTciales. i 
li'SO.—Visita de la ciudad nu'c 
va. Presentación de autoridades 
y de la colonia francesa 
A las 15.—Visita de la ciudad ÍT. 
dígena y presentación de notabili 
dades indígenas. 
X la. l.v30—Salida de Mequ¡ 
6í coroneí Capaz 
en 7aato¿ y Mexe-
rali 
ORDEN DEL PROGRAMA 
población don Luis Mariscal, el charlas el exquisito orador don F e 
prestigioso Bajá el caid MelaÜ, el derico G ^ Sanchiz titulada "Se 
..stinguido jefe del Grupo de Re española", 
guiares tejiente coronel Yague Para asistir al acto se ha fijado 
han ofrecido dar toda ĉ ase de en 30 Pesetas la localidad de pal 
facilidades a los pequeños expío- co con 6 asientos, 5 pesetas huta 
factores que serán agasajados. ca amerada y 2 pesetas entrada 
Gran número de familias de La de vestíbulo (sin derecho a asien 
radie se trasladarán el domingo n to. 
PRIMERA PARTE 
Primero. Por el sargento de 
En la mañana de ayer el coronel Sanidad don Emilio Fernandez 
in^Pedor de «Jas Intervenciones Arévano, será pronunciado un bre 
Militares y Mehal-las Jalifianas; ve discurso ensalzando el fondo 
don Fernando ^apaz, acompañado de la Fiesta del Libro. 
Alcázar con motivo de la llegada Las localidades para m i 
l̂e nuestros exploradores a la se facilitarán en Secre' 
ciudad alcazareña y pasar con ellot comisión nombrada ,.• 
unas horas) agradables en inédiQ to la cual deberán acreditar los so 
J§ la general animación que el de licitantes su calidad de socio asi 
mingo ofrecerá Alcázar. como estar al corriente de sus cüO 
La tropa de exploradores de La tas.., • 
^ raclíe irá toda uniformada con su Las solicitudes de palcos se di 
públicas se realizaron con asom-" ^en el tren Presidencial. (ne^ 
ÍV—Llegada a Fez. El Presiden 
del jefe de las Intervenciones Mi - Segundo. Hojas secas prosa 
•o, , ' . í sección de lobatos, al mando do, ngiran por escrito al señor presi 
litaros de Larache teniente coro- de Becqucr leída por el sargento. h W n e i , i 
brosa actividad y simultáneamente 
se dió el gran impulso a la coló- te será ^cibido Por cl ****** ^ 
niración agrícola, cuya produc- r:e la re«ión jalifa del Sultán, Bi 
ción alcanzó cifras enormes, que !á 1 de servicios municipales 
lógi^mente ^erán superadas en ^ ' ^ -Ea t rada 8olemne en la 
lo porvenir asegurando la prospe :iudad- RecePción tradicional por 
ridad de la zona. ^ notables, corporaciones y po Bermejo y por el caid ej 
En la actualidad el viaje de M blación i ^ f g ^ a . Darmon. 
^umergue, d.spues de la visita 18--LleSada a la Residencia Ge 
a Argelia, todavía reciente con ll*ra^ 
taodvn ri« i , nr.i^ i u 19'30.—Almuerzo íntimo m\\\r\ ia solemne celebración 1 u 
P centenario, implica la afirma-
;efn de tropa accidental y presi < dente hasta las doce horas del día 
nel don Eleuterio Peña visitó a d<>l regimiento de San Femando, ^ i u i a ,a . , • , 
_ „.„ r|pnte del Consejo Local r"^0Uc 18 debiendo ser entregadas en Se gunos centros de Intervención de senor \illaverde. , -ie-ut e J , f , . • n ^ u 
_ , ..nmTinñprn Jarob S Levv cretana. Caso de haber mayor nu 
nuestra zona. Tercero "La Galana" poesía de LOmPanei0 Jac0D &- ^ i - , x ^ A A y Á-
También irán los miembros de: mero de solicitudes d» palcos dispo 
En la Intervención de Taalof fué Gabriel y Galán leída por la se idniüierx ldU ^ * an , , A t , 
ronc;ej0 -ibles se celebrará un sorteo el 
recibido por el interventor rfiilitar "ora de Villaverde. - ;J * 1 fM,!ll t - - ^ . 4* é 
^ „, rl„K An 1na TCvniftrítíimAí cual tendrá lugar a las 15 horas 
de Alh Serif comandante D. Jos-'' Arbi 
DÍA 18 
A las 9—Visita de la Medina. 
m más rotunda de los propósi* 
^ dp Francia en Africa y contri 
Wfá eilcazmente al progreso de 
5 r'b"a colonizadora, Francia ate» -
b ' ' m ^ a 1« finalidad deseada, £a SLlSC/<Í[2CÍÓn ¿Fl C 
INTERMEDIO MUSICAL 
"En la Alhambra", serenata del uiXitíos muchachos se nota grai.'dos por los favorecedores desde 
maestro Bretón, ejecutado a piano actividad de preparativos para P 
y violín por los señores Gómez y próxima excursión a Alcázar 
Negro, de la orquesta del Teatro 
SEGUNDA PAUTE A n t e un gran-
Primero. Lectura por el señor (XÍOSO eSpCCta^ 
cuto de circo 
Fibra de Oro a' 
señor Mo'uuset 
AVISO 
El coronel Capaz recorrió todas 
!as dependencias de este centro 
j 7 el internado escolar para niño? 
indígenas del que hizo grandes ep. 
píos. 
Después marchó a Mexcrah don-
de le recibió el interventor mili villaverde, de un cuento humoris 
lar de feeni foef y Beni Boar co ^ ^ . ^ j de Miguel de Cervaii 
mandante don José Font al que t,s 
acompañaba el caid Hamido el Ha segundo. "El niño huérfano", 
,nar- ^ poesía recitada por el niño Eduar 
El coronal Capaz hizo elogios d^ 00 Rodríguez, 
nste centro de Intervención e'iclr Tercero. "La marcha Munfaiv tas cuyo personal ascient« a mñ 
vado sobre uno de los picachos que de Ruben DarÍ0í leída p0l. la 5t, .de quinientas personas. 
Una propaganda jamás cooncida 
'en Larache de vistosos y atrajon-
La próxima semana se presenta-
rá en Larache el circo Amar, gran 
diosa compañía de grandes artis-
^"ndo la labor que realiza y es-
^s rMaciones entre fra:U 
tese9 6 indígenas al devolver al 
^Itán la visita que este hizo a 
rÍ8. Y a más esta visita del Pre 
j en̂ e de la República francesa El comité pro suscripción popu- dominan el Bukru? y felicitó al ce ñora de Villaverde. 
«HJJUn, viene indudablemente lar para ]a inscripción cñ el Libro mandante Font por la agrada.íl i Cuarto. Lectura'de un párrafo 
rMlzar el prestigio de este ar de Oro del Fondo Nacional Judío, impresión que le había causado. dn "El Soldado Español" del co t5S carteles anunciadores ha sido 
all?unos núcleos del pueblo in - a1 finado don Salomón Moryusef Terminada su visita a estos cen mandante "Villamartin". rofusameMe fijada en las vías pú-
fegena entre los que reciente- informa al público en general que Vos el coronel inspector de las INTERMEDIO " U I hlicas, despertando una justificada 
6 había perdido solidez aun- el dia 31 de octubre quedará cerra Intervcncinnes Militares continuó espectación en el público que e8-
0 P^i ello no existiese razón d; dicha suscripción. su viaja por la pista de Tanacob "'Giganí" (Casardáss, de G. Mi pera con interés el debut de l'*n 
^na Que lo justificara. Se ruega a los señores que de- y Dra El Ásef para ir a Xau^n drich) y "Serenata Kubelk, (De sorprendente ctfmo fastuoso es-
MrJ,0SPnCla de ^ t)oumGr8ae 8Qen contribufr a esta suscrip- donde anoche pernoctó. Kubelk) ejecutadas por los seño peeláouln. l 
i1', .•arru0co«. a más de los heno, ción, lo hagan autos de dicha fe- El teniente coronel Pefia re?re res Oómoz y Noprcv. En nuestros próximos número 
M . ' , , ma,eliales Qüfl üomo cón- cha en los puntos siguientes: Ca- ?ó a Larache al anochecer, muv. Como acto final se distribuirán nos ocuparemos extensamenle del 
tan ,̂lC,a de «Ua pudieía obtetler sa Goya, Banca Gallego, estable- satisfecho de ía gratísima impre fiomplares del uQuijole" a los ai circo Amar, cuya presentación en 
H t l * 1 pais protegido como ?1 clmionlo de calzado det Beftor (Ja sión que tlewba de su visita n «oa de las Escuelas públicas y a Larache ha de constituir el acv,. 
^0r « de un efecto moral bav y almacenes de los señores los ceñiros de Inierveción y Me log cabos y soldados de la güarni tocimi^nto de la'temporada d? 
En el Club de los Explorador.?.-
y en los domicilios de estos sim- de dicho día pudiendo ser retira-
)s s s  t  r i. 
k las 18 horas de ese dia. 
ja palcos que no hubieran sido 
retirados hasta las 20 horas del 
dia ID se dispondrá libremente de 
ellos. Las butacas numeradas y la 
entrada de vestíbulo podrán seí 
recogidas en Secretaria de 18 á 
21 horas del repetido dia 18 y 
le 10 a 20 horas del dia 1S. 
El local social se cerrará el diá 
0 a las 20 horas para proceder á 
iu limpieza, abriéndose nueva-
mente sus puertas a las 2r30. Pa 
ra la entrada al local será indis-
pensable presentar a lá cómlsión 
de puertas el título de socio qué 
habrá sido controlado pr^viamon 
te y la localidad correspohdienté. 
Se encarece muy particularmeft 
te a los señores socios no se ha¿ 
gan acompañar nada mas que ^SÍ 
personas de su familia, 
Larache 16 de octubre de 10ÍÍÓ 




MANUEL AUF\ ' \ J 
bpalculable V[ 
aior, por el BsM A. y S. Amsel0m, calle Real. xerah el cofonr-l Capaz. Inl efecto al acto, gnndes ospecláculnq, 
¡b U 
a b e t e i m p r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n ' 6 0 Q ñ " 
tíkkBMO^ iH A^ABE Y HSBREO - TALLER DE INCUADESNACION 
PUXIO MARROQUI 
DE COLONIZACION ej exclusivo empleo de loa abonos OCASION | OCASION j ? 
5J| químicos no puede reemplazar ra 20 H . P. Vivasix, 5 asientos con- 0 H. P. tteuault, 5 asientos carro 
fe.-, 
fe 
PPCldOS aHi^íCiüíCS eionalmente la acción tan com 
' 1 11 " r S ^ I pleja de lá5 substancias de origen 
I animal y vegetal utilizadas .en la 
La importancia que tiene para fertilización del terreno como lo 
la agricultura y para la ganadería demuestran plenamente las con S 
el cultivo de los prados artificia- diciones de la vida de las plantas, 
les, nos induce a dar la debida p<* mucho que haya progresado 
extensión a este asunto ^ mecánica agrícola aún no llega 
El progreso de la agricultura ha al suficiente perfeccionamiento pe 
permitido el racional empleo de « conseguir el "desiderátum"que 
las plantas forrajeras y con él ha P S * ^ al labl'ador Prescindir en 
podido llegarse al sostenimiento absoluto del empleo de la fuerza; 
oe un número relativamente con- a^1Jal ü11 las iaüUaá ^íícolas». 
sidera^e de cabezas de ganado; haUindose por lo tanto sujeto, ce' 
proporcionando a la explotación mo hasta ahora, a recurrir a io¿ 
agrícola un cambio ventajoso en ••animales de trabajo". Pero aún' 







sus condiciones económicas. 
La notoria importancia del cul-
tivo Ue las plantas lorrajeias se 
hace patente con solo co&adenu 
que en la generalidad de lus C^SJÍ 
el labrador 3,3 ve obligauo a sê  
cuando pudiese la mecánica agríc<. 
la alcanzar ese perfeccionamiento 
]a gricuuura no podría desligarse 
de la ganadería} puesto que en la 
generalidad de los casos, aún con-
siderándola emancipada de la m 
también ganadero, siquiera sea en cesidad de utilizar los "animales-
reducida escala. Mucho se ha dis ^ trabajo, la explotación agrícola 
cutido sobre esta cuestión, llegan quedaría obligada al empleo de la 
de "animales de renta" por serle 
preciso "animalizar" sus produc-
tos vegetales, haciéndoles pasar Í 
través del organismo animal, parn 
transformarlos en productos de 
inmediata aplicación, carne, leche 
quesos, huevos, grasas, P)iel-s 
lanas, etc. que le permitan obte-
ner la remuneración debida a los 
esfuerzos y al trabajo del hombro: 
ds campo quien no siempre en-
cuentra salida inmediata a los pro 
do a exagerar la discrepancia, en 
el modo de conceptuar la zootec 
nia en sus imprescindibles reía 
clones con la agricultura. 
L>esd¿ luego se comprende que 
ni el labrauor necesita perfsecio 
narse en el desenvoivamnto de 
la ganadería, ni por otra parte sus 
variadas ocupaciones le permiten 
distraer su actividad en tal asun 
to. Selección de razas, alimenta 
ción racional del ganado, heren 
' ductos que el suelo le rinde come 
cia. cruzamiento gimnástica fun , . . , , , - . 
^ » fruto del sudor de su frente. cional y cuantas otras cuestiones 
afectan al desenvolvimiento de la 
ganadería con gran dificultad del 
labrador que podría atenderlas -y 
perfeccionarlas, pero sí puede con 
cierta facilidad y buen criterio , 
aprovecharse de los progresos en 
la ganadería habidos y sacar de 
una acertada explicación el mejor 
partido posble con un rendiimento 
ventajoso. 
Sin profundizar en el verdader 
concepto que ha de tenerse al 
spreciar la diferencia de la ín 
dolé do ambas ramas de la expío-
tacfon de seres vivos, golo hemo 
tíé poner de manifiesto que e 
-rivulíor hasta el presente vien^ 
j f - citando valerse del empleo de 
tuerza animal en sus múltiples 
apuraciones de cultivo y utilizar 
t-j.rrías y deyecciones del ganado 
Iffora el abono fundamental indis 
ponsable al suelo cultivado ya ^ue 
No queda reducido a lo dicho 
cuanto puede aducirse para la 
demostración de la importancia 
del cultivo de los prados artifi-
ciales^ pues el labrador tiene ade 
más el "deber" de prestar dete-
nida atención al cultivo de lo 
prados en general y muy parti 
cularmenta a este de los prado 
artificiales, desde el punto d 
vista de Ta solución de importan 
tes problemas de índole social, t i 
les como los del abastecimientí 
de las grandes urbes y de las sub 
^isteneias en general. 
M. Z. 
M )0 
Sombreros oe fieltro y ter-
ciopelo. Trajes, guastt», etrr-
tera. Casas de Guagnino. s0giindo 
derecha. Frente al antiguo zoco. 
straría Bornstein 
'Se ha lecibido un exlehso siirílu lie tejido? españoles y extran-
J f̂oS €n los dibujos mas moríerno para la próxm.F temporada de in-
Vieron. 
ViíUen la ^ a s i i T Í a Tíornsteüi. 
í e necesitan buenas oficia las» ¡MH preridas d«3 manga. 
^nODITO PORItAND NAOÍV, . .^ 
G O L I A T 
fk ¿i msyerw reiísténeiag, al mil iaraki 
* 6 • 
D»l«g»dü pifa Hamiseoi: t, 4. DIAü.—TAríGlI 
• • • 
l^füla €23 Laraühí: 3ENRIQÜ1 DIAZ, ¿arlna f 
» t * 
î diltoA «& Qauta. Tetuin, Tingar, Areiia 7 lAr»cbe,—D« v«nt* % i 
L O Q U E O F R E C E L A V I D A 
L o que c r e ó la t é c n i c a . A p r o v é c h e l o 
usted . E s c u c h e la radio 
y a h o r r a r á dinero al ad-
quirir el nuevo a p a r a t o 
T E L E F U N K E N 12 W 
r e c e p t o r y altavoz combinado en 
un s ó l o mueble equipado con las 
n u e v a s vari l las TELEFUNKEN. 
P i d a us ted n u e s t r o p r o s p e c t o o 
solicite en cualquier t i e n d a de 
radio una d e m o s t r a c i ó n del TE-
LEFUNKEN 12 W en s u propia 
c a s a , sin c o m p r o m i s o a l g u n o 
isted. 
Sociedad anónima fundadi en 1877 
Í05.0O0.0C0 de francos completamente desembols 
Reservas: 89.000.000 de francos ' 
Domuilio social: PABIS, 50, Rué d'Anjou 
TOBAS OPERACIONES D E BANCA, D E BOLSA Y DE GAJ^. 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-avíso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
L>cEcuento y cobro de todos Girog 
Créditos Campaña. Prestamos sobre mercancías 
¡Cnvios de fondos. Operaciones sobre Titules. Custodia de va 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales ^ 
Imisión de ebequet y de Cartas de Crédito sobre todos los paige, 
Agencias en FRANCIA 
f Sn todM las ciudad « y principales localidades de ARQE^jx 
TUNEZ y de MARRUECOS ' • 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO EíTERü 
- i 
• 
E a s 
Compañía Trasmediterranea 
i " i' 
LINEA BARCELONA-AFRICA-gANARIAS 
TELEFUNKEN 
'LA" MAYOR EXPERIENCIA. - LA 
CONSTRUCCIÓN MÁS MODERNA 
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y 27 i4 y 28 
nf25 | l27 26 
NOTA.—Tranabtrd» en Cenia ai vaper «Medilarránaa». aa. 
•atine a lej pner&ei de Tánf er y Leraoke. 
OTRA.—Se admite Varfa para ledea lea poerlea de iapalai 
» lila» Caiarlai y Balearei. 
Afeaela te Luaii iei P R A P C i S C O L L O P d 
an ¡y di i 
Gran Emprana Á w í o m . v i l e s 
L. a V a i a n e i a 
(MPIUtSA ISBA«OúAl 
Je s é L i o d r a S a l a 
Aulomóviles de ¿rau lujo, gran ra} idez y con butacas iudivüua.f*. L> 
Empresa más antigua, con materia [ moderno apropiado a las earrftte 
ras que recorren y personal exper mentado. 
SERVICIO DIARIO SNTRM CEUTA T£TUAMt XAUSN, BAB TAZA 
TANG£R, ARCULA, LARAG1 Y AI, GAZAS, 
JáORARIO DA SALIDA a partir del 14 de «Dril de -930t ac combinación 
con la Empresa 'l*a Eapafloifiipe 
C1ÜTA A TKTUAN. S'SO, 10 ijdü, i& 30, Íd 30t 10 « i l« 
U SO. 
JKU1A TETUAN TANGER ARClLi LAH&.CHS: 7 30 y i2 BO. 
^E^TA TETUAN R'QAIA ARGILA LARAChM ÍJiRBGTOi 130, 1 l 
CEUTA TETUAN XAUEN: T'SO y i i 
TETUAN CEUTA: 8, e'SO, 10, 12 12 *6, 16, l^lft. 17 4C ti ± 
VETUAN TANGER: 8, il», ia'SO, 1830, 181^ 
CETUAN R'GAIA, ARGILA LARAC », 
TETUAN XAUEN: 7, 10 30̂  14'80. 
IETUAN BAB TAZA: 7,30' 
TANGER ARGILA LARACHE ALCA ZAR: 7, IS'Sd. 
TANGER ARGILA LARAGHB: 7,13,30) y l^SO. C60P«»).% 
TANGER TETUAN: C'16, a, IS'aO ^'SO. 
TANGER TETUAN CEUTA: fi'ÍB, 9 18,80. 16 30. 
TANGER XAUEN: 8. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, i l , 46. 
XAT'EN TANCtER A R G I L A L A R A ¿ T E : 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: 18 ^ 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30. 
LARAGHF T.ZENTN MEGARET JBMIS DEN;. AROb 7*16 14 'H 
ALCAZAR TAATOF TEFfEP. MEX ERAH: 7'i5 14. 
3AB TAZA TETUAN R'QAIA ARiZj^A LARACHE; f ' íé 
ARACHE RC1L TNGSR: 7, IS'SO 17. 
LAR4GH1 ARCILA TANGIR TS'i AN JEÜTA: 7, 1^38. 
LARACHE ARGILA R'GAIA TBTC^N GSDTA: 8'lo' 1S 
liARAGHS IAUSN BAB TAZA S'S 7 7. 
LARACHÉ AS¿AjBá&: 8, 10, 11' 0, 13, 15, iS'SD, ITM IS ' tf 
ALCAZAR LARACHE: ^45, 8*30, 0̂  i.r30t U'S© 16 I f H y 19, 
ALCAZAR LARACHE ARGILA TA? GEB: %\ 18, i l . ' 
ü i m c i o DS BSPAÜA 
Coebss rápidei de m b iujo éor butaaea individuales Sl'üDEBA» 
EE» yPANHARD LS7ASS0R etrototadoa en ios Batadoa Dnjdoi, dé i 
América y sn Paria. Sarvlcioi «a combinación con lâ  llegada y aaüda I 
de kré b&rcoa, rápido de GAdii y Sevilla, para Madrid, Barealona y p | 
rinolpaleg lineas de automóvilea deAndalucía. 
Salidas de Algeoiras para Gádif *las iS'SO. 
Salidas de Cádlj; para Algeoiras a las 7,00. 
Salidas de Algeoiras para Jerei f Sevilla a las IS'SO y 18^^. 
Salida de Sevilla para Jarea, Algeoiras a lar C'OO y 8'00. 
CONSULTEN F REGIOS ÍN TODA1 LAS AGENCIAS Y OPIGINAf Di 
•1*4 VALENCIANA". 
BITÜADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
iiMliO Hotel montado a la moderna, ion maarpir 
'(afán* Efpléndldaa habitaoonrs y cuario* baü 
Í(« ifccnog y cubieiiof 9» ¡íntL BQoárgoi 
Bala casa cuenta con uu t̂ u -̂uuus mâ a-t-o a« r..»,,..^ 
——— 
\Párroca rii de Laracb» a Alcázar 
9 ^ SI C M r r i i l l BlgffiM f 
De 1 1 $ cf t , Ptat, l'QO v&M&um <e p c r ^ e i i » 
De |10 • 41 » . ! • « M . 114 
Da 5Q a 19 » * V l % ié, U . 
Da 100 • 999 > e 1*50 par fiada trasaida ¿a \ m kiiegn» 
Ds 1.000 aa sáclaela, a P l á i . ll'OO isa 1.000 kil^ramea. ^ 
liaseleaes é% 100 kHafranee. 
*m Mfc «es 0 
«Mil ^ o o o c & n i o » 
Bebidas d§ ezesiéates y eeriidilídES márpas-Tap^s fariaa* 
r & L K l t AL TEATRO ESPAÑA»- L A R A C H i 
Susc ib ^ a O A R I O MARPJ2£y 
£ 
Capital aoelai iCO millonea de peaelaf 
Capital doaembolaado 80.428.500 peaetaa 
Reservaa 30.290.348.260 
Caja de ahonx»a.—Interesea 4 % a la vista. GuentaJ 
en peeetaa y divieag extranjeraa 
futurífl Laraehe Avenida lein» VitWB» 
G P I O g ÍARROQÜl 
i c g r a m a s ^ N o t i c i e r o l o c a 
C r í s t ó b a t d e 
C a s t r o 
- pplre lite'"''1" Critrtebal * 
U L T i i v i A H O R A 
ciacl 
., Muro 
, negada a Madrid ha 
pn 
prensa don Francis 
QtftF? 
viado a 
dD de la 
Gómez, el siguiente tele 
A las cuatro de la larde de ay r gráfica de la capital del Protecto 
se verificó el embarque de la pri rado Marruecos Gáfico. 
mera expedición de licenciados, 
ascendiendo -en total a unos 620 
individuos. 
al: 
¡ residente de la » j despedirlos acudió al mue-
lle S. E. el general jefe de la Cir 
cunscripción don Federico Caba-
llero, asi como los jefes y olicju 
les francos de servicio. 
Con objeto de hacer diversas in-
formaciones del viaje del presiden 
te de la República francesa al pro 
tectorado francés se ha traslada 
CAMBIOS 
Franco» 41.00 
f iju 52 00 
Dolares fO.ST. 
LAfSIKRVA EN PALACIO 
El general Berenguer dijo que 
el Consejo habia sido ordinario y 
que en él pdincipalmente se habia 
dedicado a la cuestión de los cam-i 
bios. 
Como un periodista interrogara 
al mmislro de Hacienda sobre l^s 
riodistas que le manfestaron qüe 
I 
. sonaba su nombre para una cari? 
ra ministerial. 
El exministo desmintió tal ru-
mor y manifestó qué su visita al 
Rey solo obedecía al deseo de cui» 
plimentar al Monarca. 
LO QUE DICE EL MINISTRO D E 
LA GOBERNACION 
Madrid.—El general Marzo, ha. 
C -Reiteróle cordial gratitud ex-
• '1 camaradas Asociación, 
tensiva 
trazos efusivos'. 
' También la distinguida directora 
i Madrid—Hoy cumplimentó a Do»! rumorea de crisis le atajó diciendo 
do desde Tánger a Casablanca ,« -
j Alfonso el eíministro don Juan 1A —Nada estuij señores no se con- blando con los periodistas les rra 
nuestro estimado compañero en Ia • , i , , 
cierva. Al salir de Palacio dijo a vencen Ue que nosotros no provo nilesto que las huelgas han me-
En la tarde de ayer tuvo lugar 
el triste acto de conducir a su úl 
Luiía 
Grupo Escolar señorita Marj-i 
Mellado, ha i-cibido un af * tima morada a la respetable senj 
„ J^I Qvmn;citÁ ra doña Manuela Barceló, madio n , n , 
telegrama del exquisito 1 ' Carlos Calvo 
prensa don Alberto España. 
»• • 
Ayer tomó posesión de su nue-
vo destino, el capitán do Estade 
Mayor, afecto a esta Jefatura, don 
tuosísimo 
poeta con un cordial saludo p ira 
todo el profesorado. 
ñpatabramtenío 
política del sobreestante de Obras 
Públicas don José Calvet, que co 
mo ya hemos anunciado falleció a En comisión del servicio llegó 
consecuencia de la enfermedad ayer procedente de Madrid el co 
que sufría. Presidió el acto don mandante de Ingenieros don En-
José Calvet con varios funciona nque Escudero. 
Con motivo del apalabramiento rios de 0bras pdbiicas 
de don Abraham Etedgui con la En el acompañamiento figurabi i Hoy marcha a Ceuta a dónde ha 
gimpática señorita Rachel Bena perS0nas de todas las clases soca ^ destinarlo, el ilustrado capí 
iroch, se celebró a las cuatro de leg de ^ población, evidencián-ij (án flo E M c]on j¿sé póvéda, a 
la tarde de ayer una agradable «es- Se las generales simpatías conque que deseamos un feliz viaje, 
la en el domicilio de los herma- en Laracho cuentan los familiares 
nos Etedui, concurriendo nume- de la finada> , 
rosas familias españolas e israe- A sus ]̂ -]0?l y demás familia re 
litas, así como gran número de novamos nuestro sentido pésame. 
los periodstas que S.M. se había camos la crisis. jorado notablementie, haciéndose 
interesado vivamente por su esta- El ministro de Economía hablan en todas las poblaciones donde 
do desde que le ocurrió el acci do sobre los cambios dijo que en existían, la vida normal, 
dente de automóvil y agregó que la cotización de hoy se habia ex-' 
había que apoyar a los gobiernos perimentado una ligera mejoría ^ UFANTE DON' CARLOS INS-
de hombres sanos a los caíales y terminó diciendo: "En fin no pECTOR GENERAL DE LOS EJER 
se debían de agrupar todos los pp hay maldición que cien años dure"| CITOS 
En el Consejo se acordó facUi-| BarFelona.—Un diario asegura, 
tar a la prensa dos notas, una po que en breNe el capitá](1 geTlera| 
litica y otra de referencia deL de Cataluña infante don Carlos. 
líticos 
EL CONCEJO DE MINISTROS 
A las nueve de la noche termi-
nó el Consejo de mini-tros. 
El primer consejero que salió, 
Consejo. 
La nota política dice que el Con 
sejo se ocupó del problema de los 
cambios aprobando las medidas 
amigos. 
Todos fueron obsequiados por la 
familia Etedgui con gran derroche 
de. vinos y licores, infinidad de du 
De la V'X-na población de Arcil 
saludamos ayer en Larache a nu3<} 
tr querido amigo don Angel del Pi 
no, secretario de aquella Junta -ie 
Servicios Municipales 
El próximo miércoles día 22, 
tendrá lugar en esta plaza la bo l i 
de la distinguida señorita Ciara 
oes, pastas, bombones etc y cuya FerereS) con el conocid0 israe^ta Se vende dormitorio de matri 
agradable reunión se prolongó h ^ ^ ^ Jacob non^ y muebl9g pueden verse d9 
Dadas las numerosas y distin-
guidas amistades conque en Lara 
che cuentan los novios, es de es-
fué el duque de Alba que manifes tomadas por el ministro de Ha-
tó que el solo habia llevado al Con cienda ^ que se le m m ampliü 
sejo pequeños expedientes. • voto para que con él Presidente 
Como un periodista le pregunta" del Consejo prosiga su defensa de 
ra que si continuaba el Consejo, |a peSeta 
afirmó gue sí y se despidió de los E1 Consej0 aprobó la instnlíl. 
informadores. ción dej Consulado de Espafia eI1 
A las nueve y treinta salió el Mazagán. 
ministro de Marina que en tono 
humorístico dijo a los perodistas LA- VISITA DEL REY A CADIZ 
que le abordaron: 
—Les extrañará a ustedes que A1 siguiente dia de la recepción 
que se ha celebrar en honor del 
lü bien entrada la noche. 
Hubo música y encantadoras se 
ñoriUs cantaron con gusto en •S-
pañol francés y árabe. 
Entre los novios se han cruza-
do muchos y valiosos regalos. 
Los señores Etedgui lamentaron 
verse privados en esta ocasión de 
la presencia de los íntimos ami 
gos don Mosés y don Abraham Mor 
yusef y de don Jaime Oziel y sus 
familias, por el luto que guardan.v> 
La familia Etedgui agradece sin 
Caramente las felicitaciones que 
WU recibiendo con motivo de os 
le acontecimiento de familia,, lelí 
titaciones a las que unimos las 
diestras , 
será hombrado inspector geenral 
de los Ejércitos. 
CRIMEN MONSTRUOSO EN GALIT 
ZIA 
Varsovia—Durante la noche úl 
tima en Scmbor (Galitzia) unos des 
conocidos peneíraron en el domici 
lio de una familia israelita cora 
puesta de cinco personas. 
Los desconocidos aprovechando 
su sueño los degollaron. 
CENTENARES DE MILES DE 
MUERTOS Y HERIDOS 
Nankin.—El presidente Chang Sfl n. . , salgamos uno a uno, lo cual crse a G en casa Contreras segundo ' 
rán que tiene importancia. ministro de la guerra franese M shek anuncia que seiscientos mil 
Un pariodista le contestó .que Ma«inpt, a su regreso de Marrue rebeldes han, papticipado en las 
erecha. 
Q , ,m . ' en realidad les extrañaba que no cos5 saldrá el Rey Para Cádiz don recientes hostilidades. Se alquila una casa con cnc> ^ v . 
perar que el acto de la boda so ilabitaciones y agua. 60. Calle Gue salieran todos junios. 
Momentos despus salió el jefe 1nfante don Juan-vea concurridísime. 
Por anticipado enviamos nues-
tra cariñosa felicitación a los fu 
turos esposos y respectivas fami-
lias. 
dg visitará a su augusto hijo el 
dirá. Razón en la misma. 
So necesita una aína do llaves 
ue êpa su obligación. Darán n 
^ ÓTI establecimiento del señor Gu » 
(armiño. Calle ChinguiU. 
del Gobierno con los ministros de 
Hacienda y Trabajo. 
LOS ACCIDENTES DE LA CIRCU 
LAQION EN LOS ESTADOS UNI 
DOS I 
Las pérdidas de estos se elevan 
a 150 mil muertos y heridos, mieü 
tras que las fuerzas del gobierno 
han tenido 35.000 muertos y se 
senta mil heridos. 
LA FOTOGRAFIA 
Se encuentra bastante delicada 
do sapid la distinguida y bella es 
posa del capitán interventor mili 
tar de Beni Arós don Miguel Escajauncia a su distinguida clientela 
rio a la que deseamos una rápida que para prove-arse del carnet do 
identidad es indispensable un buen 
retrato que puede obtenerse en 
te acref,it,ado estudio en pocas ho-
Pianos y música 
mejena 
• * * 
Ayer pasó unas horas entre aos 
otros, nuestro estimado amigo , 
y compañero señor González de La 
ra director de la popular revista 
ras. 
I 
B s m l a r O n &'HaZa^ París-Acaba de ser publicada 
i en Washington la estadística de 
los accidentes ocurridos durante 
s) pasado año de 1929. 1 
La gran población de Redburn 
(Nueva Jersey) cierra brillante 
mente su lista con la cifra cero. 
Señalemos que la mayoría de las 
calles de esta inigualable ciudad 
co E s p a ñ o l a 
5áe compra un piano en buen es-
pado. Razón en Casa Qoya. 
Situado frente a la 
Estación del Puerto 
D E B U T 
0- 1 M^u î 0 tpjn G a ^ g ^ Contin0n 
EL Si D E O C T U B R E 
E LO 
ESPEet/tíLlaíA EN ENFERME 
^ADES DE LOS O-ÍOS 
Oculista de los Hospitales Militai 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmico 
Nacional de Madrid y de i;HoH 
Dieu de París. 
Calle de la Guedira 44 
Consulta de 3 a 6 de la tarda 
t 
LOGROÑO 
LOS MEJORES ViNOH DÉ MESA 
DQfá̂  m̂ ,M0»o« i . Depositario: Manuel Arenas. Ave* 
están provistas de numerosos pa sajes subterráneos. 
PLAN DE REFORMA ELECTORAL 
nida Reina Victoria. (Villa Maríft 
Teresa 
^mástiles, 3 pistas y un 
ruedo olímpico 
a tmpresa más importante que 
Nlajayque ostenta un capital de 
6 millones de francos 
gantes gigantes ^ Tigres 
?s ft leones del Atlas - Osos 
oiancos. focas amaestradas 
^ NÚMEROS D E LA 
ílAS A L T A E S C U E L A 
ARTÍSTICA 
Larache el 21 y 22 del Pr^io Jel billete: primea 10 pp-
actuaí fietâ  Segunda 8. 
KN ARCELA 8B VENDI "DIAR5 • 
«ARROOTir EN LA LIBRSKlA 
ABfVALO 
A c a z a r - U r a c h e Te-
íuañ 
PCH ÜAft 3LAI » 
ABIERTO DÍA \ NOCHE Venga a vemos 
RECTOS D E ESTANCIAS DE CO- ^ Í . . 








'nebes ligeros ^ PÍR. 
Camionetas ^50 pta^ 
Camiones 8 P*** 
JAI" ^ 
Mei *0 ptas 
Día l'SO ptss. 
Este garage dispone de todos lo§ 
adelantos modernos. Estaci-ón ofi"* 
cial Tecalemil para engrase de co* 
ches. Agua a grab presión para la-
vado de coches, inflador de neu* 
mélicos eléctrico, ele. 
9» infnm* al pó l i ce ^ e ha¡ Coches de ocasión de varias mac 
onPdsdn-establecido itn servicio dé'-.as con facilidades de pago, 




P Á S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
elección. El surtido más com-
pleto de discos es el que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la música clásica o popular 
que usted desee la encontra-
rá en nuestra casa. •"' 
renga a visitarnos y le da-
j^.aos una audición de sus 
obras preferidas para reno-
var su rtpertorio. 
Dr. Vicente Sai mié ri-
to Ruiz 
Londres—El "Daily Telegraphv 
publica detalles del plan democrá 
tico de reforma electoral egipcio 
que el Gobierno cuenta hacer, pa CLINICA DE ASUEROTERAPlA ^ 
ru que sea apoyado por todos los 
Agente para íes productos 
elementos no vahabitas. 
] 
LA SITUACION POLITICA EN 
RUiMANIA 
Bucaresl.—El Gabinete del pav 
tido nacionalista se ha reunido es 
ta mañana bajo la presidenta rf0 
Maniu estableciendo el prorgama 
fde acción del partido hasta qiv? 
-r obra el Parlamento,' 
LA glTl ACION m UUtíLVA 
{ 
Kuelva.—La ciudad Vuelvo a lo 
mar su aspado normal. La guar-
dia civil aún patrulla por las caj 
lies. 
La mayoría de los obreros han 
vuelto al trabajo. 
SIOLOGICA 
Medicina general 
Torrijos 18, principal 
MALAGA 
Se'los de Correos 
6 a OCASION 
bior RenaUlt conducci6n ^ 
Saüda de Alcázar 6 roatlana. Dé 
f-arache 7 mafiana. Salida de T*1 
Lecciones de, Vjoün L W O / O E S U ^ M O 
Pnr el profesor don Atonio Juvifiá. * 
' CjÜatro Puer^s1 semi nuevo Desparto de billetes: Plata de E«- Razón fiarrio d̂ í las Navai Casas Plaza de España—Larache 
*tt»fc Continental pata. Agencia Levy de Cardosa o en esta Redacci3n. Agencia en Tánger. Zoqo Chloo. 
EL EX MINISTRO ORDO^EZ LX 
PALACIO 
Al salir de Palacio el exministro 
*00 selles jubiUddi difereste^ 
tamaño grsaáo, ^Wíftderas Joya* 
del arta gr&ñco, por pesetas !í «03 
IwSJt̂ nta. 
'56á diferentes entré "ics ovai»*?. 
8 de E8pafi&} stlscumbas, ?ftñ^ 
.del Papa Pío XI, 2ü O>4S1COD d« \$ 
Amériea Centrales de LiSerls 
hilados, 3 raros de Anttolia, P̂ f-t 
ña 1913, Ahmed Shah, completo^ 
basta 30 Cran^ conjunto por i i 
pesetas solamente. Veinte veood 
aiás que el valor de catálogo. Nf* 
ta de precios ilustrada, tsnMAMw 
nal, gratli. Bela Bekula. Dept. D*4 
Ordoñez fué abordado por loa pe- tall4 GeníerhauM.e^ í^oefína, 
DtSKIO HXRROQÜl 
O a U V 
Os .nuasíro cjrrasp .nsa-deisjado Frandsco R Gaivino 
Sociadad Deportiva'Maguen David" El Delegado ge-
neral 
Interesante folleto d0 para 3iempre e' c o " ü n u o ; í l u i ^ ' ^ c ioS „ , su 
11 1 t w voco que en España existe de ©fi el Pena Hijo. -
Ayer miércoles a las cinco de i? 
tarde estuvo en esta marchanck 
de cumplimentar al Presidente de 
ID República francesa el Delegad». 
General de la Alta Comisaria y Al 
Hacemos hoy justicia de dedicar las do^ directivas les obsequiaron 
unas líneas de merecido elogio a con refrescos y cerveza, 
h acei'tada actuación ds la entu A los eternos pobres de espíritu 
siasta directiva de la socieded de tenemos que aconsejarles que des 
portiva de eata plaza "Maguen DA echen su injustificados temores y 
vid". tengan alguna vez la buena cus 
A ello se hace acreedora por la tumbre de mirar las cosas por la 
ardua labor que desinteresadameu parte optimista 
^ , to Comisario interino exceie^tísj fnnorafiac ÍÍP Ins Ho^DiÉalp te se ha impuesto de que se «o A los jóvenes del Maguen David - _ . . ! . . . . . fooFaUas ae 105 nü-P1Fdl-
me^te el vir i l y noble deporte del a los que dedicamos estas lineas 
fútbol entre los jóvenes de la co sincera felicitación por su ac 
lonia israelita. tuación. solo hemos de decirle*?. 
Esto viene contribuyendo a que que de^en seguir el lema de sion 
muchos jóvenes hebreos de esta pre adelante, venciendo con gn 
plaza hallan experimentado un^fa Hardia y nobleza los obstáculos 
vorable canibio y en la actualidad qUe ge les interpongan siendo es 
se dediquen de lleno a los ejercí te el mayor mérito de la obra que 
cios propios y necesarios de ]a tanto entusiasmo como interés se 
Oflucación física. (han impuesto realizar, 
)re< 'iJ — — i 
^ T Ar a . tas poblaciones y que tanto peí Con él vienen ocho articé 
En atento B. L. M. nuestro Hus r . . , ^ ^ fl anlStas tü* 
T . „ n . judica a los propios intereses ele- de cante flamenco v rpein™, 
tre cónsul don Luis Mariscal lia J ^ r * e8l0nMy fc, 
^.^ . , . -,. la nación protectora. excelente número de bailo» tenido la amabilidad de remitir ^ - u« uaiies p0pi 
nos un interesante folleto edita 
eguidamente para Rabat con el fír do por la Alla comisaria que se; 
titula " L a Sanidad en Marruec's"| 
Este folleto primorosomante edi: 
tado e ilustrado con intei-esantes^ í 
68 TEATRO ALFONSO XIII 
mo señor don Teodomiro de Aga tab^ecidos en las plazas de núes' — -
tro protectorado y de lo dispensa PrOXIITlO G6büt ÜO 
rios que hay en el campo es Uiia 
 e 
Muy agradecidos quedamos a lares, 
nuestro ilustra cónsul interventor. No dudamos que el próxim \ 
por habernos enviado el referiac. nes el Teatro Alfonso XIII «a v , 
folleto. completamente asistido de nunie 
rcteo público. 
lar y Salas a quien acompañaba e] 
séquito que ayer publicó nucctrc 
diario. plena demostración de la hermosa L¿iK _ P e r a hijo 
El Alto Comsario interino fué ^ sanitar¡a ^alizadá por Espa Hoy se proyectará en el TeaU'. 
recibido por nuestro ilustr 5 cóv 
sul Interventor don Luis Maris 
cal, que en unión del jefe de Segn 
ña en su zona de protectorado, Alfonso XIII Ja grandiosa pelicul 
Este folleto viene avalorado americana "El jinete de las mo 
con un precioso trabajo del repu tañas" magistralmente interpret 
í l o t i a e í o rie A l c á z a r 
COMANDANTE 
vares acompañó hasta la zona fraO 
cesa al Delegado General y séquito 
Bajó del campo nuestro di^m 
guido amigo el coinanüante de 
guiares don José Pújales que ,35 
tará entre nosotros dos díaa 
OCASIO" 
Camioneta carrozada y entoldada 2 
H. P. marca Renault (fe 2000 kgs. 







Tenemos noticias de que alg i 
ñas personas se han resentido por 
no haber sido invitadas al gran 
acto celebrado el dia de la Fiesta 
oe la Raza en la Academia Poli 
técnica de nuestra ciudad y que he 
Para evitar enojosas interpr l" 
cienes siempre molestas y perjud 
ciabs en la consecución de una 
buena obra, conviene advertir que 
e1 equipo "Maguen David1' como 
los demás equipos de la plaza, ad 
mite en su seno a todos los ele 
mentos de las diferentes coló 
r.ias. 
Prueba cuanto decimos el 
cho altamente demostrativo y elo 
cuente que en el partido celebra 
do el pasado domingo y que le va 
lieron ganar una copa, jugaron va 
rios españoles que desde un prin 
cipio figuran entre los onces del 
Maguen David, 
La directiva de esta societítid, rriente) dándose p0r eursiiioS d 
üene especial cuidado que aplau intensidad de tres meses con ca 
rúmos do inculcar entre los juga racte esencialmente práctico, 
eres que en todo momento no Las de inglés a las tres y media 
pliedett pensar nada mas qun de de ia tarde, la de español a las 
portivamente haciéndole dése 5 y las de francés a lar. seis y me 
char cualquier pequeña rivalidad dia, 
que por fortua no ha existido. La Dirección lamenta no poder 
Otra demostración de que asi es atender a los que han solicitado 
es la de que el pasado domingo otras clases, por hallar medio ds 
, . . 1 u 1 i„u„A cia v Seguridad y representante héápues de celebrarse el encuen combinar las horas con la labor! 1 J , 
tro que fué presenciado por mas del Personal ocupado en las de Baj de DIARI0 MARROQU. 
üc tres mil personan los dos oqul dnllerato. 
V'os so reunieron en f r a l e a d o 1 ^ — — — — 
hAradéf^ y a la salud de tede-í ^níicHiBá0» A BSTF DIABIO 
DE LARACHE 
Saludamos £.yer en esta a nu^ 
tro buen amiigo doji Fraowiaco 
ridad y Vigilancia don Enrique Oli tado llombre de ciencia3 médicas da por el célebre actor Ken Ma 
\ director de la Escuela de Sais: nard} secundado por su tamos' 
dad doctor Pittaluga, que recien caballo Tarzan. 
A las tres de la madrugada re ámen te ha visitado nuestra ZO-A ^ jinete de las montañas" e 
gresó a la plaza nuestra primera ^ protectorado y que cuanto ei ^ y m americana en lucha cont 
autoridad civil local, acompañad* cse trabajo dice puede considera nua y presta su vigoroso aliente Miguel Ruiz peluquero de ^ 
del jefe de Seguridad y y ^ n * se'como verdadero voto de calida a este drama que nOS muestra el de LarachiS que vino para ^ 
Folletos de esta naturaleza d temple de los hero?s de las pra ^ ^ numerosa clientela que ^ 
ben ser repartidos en España pa: derag 
ra que se conozca esta intensa la 
bor sanitaria y vaya desaparecie7 
Se advierte a los que han soli 
citado clases particulares de in 
glés, de francés o de español, que mos reseñado en nuestros dos nú 
estas principiarán el 15 del co mer0s anteriores, I 
Creemos muy justo se lamentenI 
de no haberlo presenciado, pues v^ I 
lia la pena poro debemos baceij 
constar en honor a la verdad qu» 
el digno director de la Politécnica 
uo disponiendo devlocal suficiente 
invitó única y exclusivamente a 
la autoridades civil, militar, ju 
dical, eclesástica jefe de Vigilan 
OCASION 
10 H, P. Renault 7 asnntos, con-
lucción interior en perfecto estado 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
en esta, en su especialidad de las 
1 ondulaciones ""Marcel" y "Agua", 
El próximo lunes 20 tendrá lu Dicho amig0 y reputaclo artigtil) 
gar un grandioso espectáculo de como ya tenemos anunciado ven 
flamenco que ha de llamar poden drá a núestra plaza todos los jue 
sámente la atención. ves y los encargos se reciben en 
Como principal elemento de es ^ Bazar España, Casa Martínez, 
te cuadro de flamenco figura 
gran cantador Manuel González 
COLOSAL DEBUT 
D E L 
Monopolio da Abacos del Norte 
ú o Africa 
« A S 
^ic&áura Éxtfq, cuanerón 
Gener Partagíh, Competidora, cnai -ói 
Picadura Suptrior, cuarterón 
Fh)r de un di*, cuarterón 
Victoria feugenia, medio cuarterón 
t'a RlfeíLa, uiediu ouárterón 
G Í G A R I L L O S 
Sirgantes pijado, cajetilla ¿o oíaanot 
tcloniale?, id id. id. 
Ovalados 8np»ríoiei irt. Id. tfl 











Si algunas otras personas asi 
tieron fué solamente a titulo de 
vecinos a quienes llamó la ate^ 
cón la solemnidad que el acto r 
vestía y como es -natural fueroi 
recibirlas por el director y proi* 
GRAN GIRGO GIGANTE 
E l más bonita que v ia ja por A f r i c a 
del Norte, teniendo capacidad p a r a 
miles de espectadores 
Panteras, Hienas, Lobos, Monos, Caballos, 
Camellos y otros animales amaestrados 
INFINIDAD D E A R T I S T A S 
sorado con las atenciones que a ' Ecuyéres, jockeys, acróbatas, malabaris-
mismo car^enzan y que a q ^ QÍOnWS famOSOS, COW-bOVS aUténtlCOS 
lias personas merecían. , , , 1 / « — i. www 
(no imitaciones), los reyes del lazo y des-
cendientes de Buffalo-Bill 
AVISO í 20 ATRACCIONES, 20 
C C O A « R O « t \á A O f 
Los señores don ^osó Morales j 
Kmergui Escoin de Alcazarquivir 
oonen en conocimiento de sus cli?i 
i.es y acreedoras que han vendido 
i establecimiento do comestibiea La única domadora entre españolas y ex* 
:ifuado en ía Calle de Sidi Búhame* 
» don Alfredo Oon/dlez Piedra, l l -
ore de todo pasivo trasladando st 
I razón comercial a la calle de Sid 
Bumined, ronfiteria La Campana y 
Gampamenu General, cantina nú 
Tiero 5. 
Ds Filipinas 
PMeUl I '** 
O'SO y O'W 
fia 075 a e'd« 
G I G A R 0 ¡5 D 3 t k fc A & AN A 
AfuiUi PartagAt 
Hoyo Monterrey número i 
Coionas 
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a 0'V5 
franjaras, que mete la cabeza en la boca 
del león, quitar, do las manos 
DílRIOS-EI rey de los domadores 
HflSSflfl.-Intrépido domador, presen-
tando las panteras 
el w i i a n esti 
Cigarrllloi ABDÜLLA. CAPSTAN, COUSÍS, rüBBQ 
Y O 
foto de ñne 
TiVdaJieinaüictoHú 
! Désde lás diez de la mañana hasta las ocho de la noche, ekpó^ 
sición de las fieras; y de las cinco a las siete de la tarde, comida de 
UíTES DE ANUNCIARSE CONSül los animales. 
™ ™ ^ ™ ¿ * ^ ™ ^ J ! . .Se compran tocla'clase de animales inótiles' parft comida de 
^ «OA* u t w Q |a$ fieras* 
p $ m espectáculo! 
CHARLA 
Según tenemos entendido varios 
elementos (de esta plaza aprove 
chando el paso por Larache del no 
table periodista y elocuente ora 
dor don Federico Garcia Sancha 
tienen el propósito de invitarle a 
que dé Tina de sus amenas charlas 
en esta población. 
Muy plausible encontramos esl1? 
propósito y esperamos que todü8 
presten su apoyo para que pueda 
convertirse en realidad, 
A CEUTA 
Nuestro estimado amigo el israe 
lita de esta plaza don Saadia E1 
guer al que acaban de otorgarle la 
nacionalidad española marchó a 
Ceuta para asuntos relacionados 
con la nueva nacionalidad por 1° 
que K enviamos nuestra felic^ 
ción. 
OCASION 
Camioneta carrozada 1* H. P. R6i 





ridnsportes automóvil^. TurlBfliO. 
Plasa de E3pafia.-l^facno 
Esta acreditada H**** L'e 8U^ 
móviles tiene establecido el W 
le horario para sus servjciofi nj 
de viajeros: t 
Ds Laraciid i ía **w 
¡G. T. M.) 6 .^ ^ 
De Laraoho a ArC1'a J 
í m . 9.30, 10. i n . 7 * ^ j j f l 
De Larache a Aioazarqu'vír, 1 
i De Larache a TetuAn / 
(por Dar Xaui) 8 m. B(y 
De Larache a Tzeaiü, W l 
ni Arós, 7 m. ^ t o ^ 
Despacho de ^ f * * ^ 
l#n general: PUw ^ 1 
